




































































SEQ  ID  NO:3，反向引物为SEQ  ID  NO：4；
所述的定量PCR反应液I是由anl50基因定量PCR引物对、2×real  time  PCR  Mix和无菌
水组成，anl50基因的定量PCR正向引物为SEQ  ID  NO：5，反向引物为SEQ  ID  NO：6；
所述的定量PCR反应液II是由聚球藻CDS:ABB57481 .1基因定量PCR引物对、2×real 

























[0003] 研究表明，细胞内的质粒拷贝数与细胞的生长过程相关( E,Azzoni  AR,
Prazeres  DM,Monteiro  GA, FJ.Mol  Biotechnol.2007,37(2):120-126.)。细
胞质粒的拷贝数与质粒的存在与和细胞所处的环境和化合物暴露情况密切相关(Pickett 

















sp.)anl50基因的引物的普通PCR反应液I{多个公司的2×Taq  PCR  Master  Mix均可，如天
根生化的2x  PCR  Reagent(KT207)}、包含聚球藻(Synechococcus  sp.)CDS:ABB57481.1基





anl50基因的定量PCR引物的定量PCR反应液I{多个公司的2×real  time  PCR  Mix均可，如
Qiagen的QuantiTect  Primer  Assay(Product  no.249900)}和包含聚球藻(Synechococcus 
sp.)CDS:ABB57481 .1基因的定量PCR引物的定量PCR反应液II{多个公司的2×real  time 





















anl50基因的定量PCR正向引物(SEQ  ID  NO：5)为5’-CATCGCTGGCTT  ACAACTG-3’，反向引物















































































































按照常规条件如：Sambrook ,J .；Russell ,D .W .in  Molecular  Cloning:A  Laboratory 











































































































































































































































[0060] cgattcgcca  tgccgaagag  ggcttcgcga  tcgcccctca  tgtagcttac  tggtggcgtt    60
[0061] tttacgcccc  aaaaacagcc  ccaaccgtcg  gccattggca  acgcaatcca  gaactggccc    120
[0062] agagtctccg  ccaaatcgca  gacagtcacg  gcgaagcgtt  ttatcgcggc  gacctagcgc   180
[0063] agcaagcgat cgccgccgct  caggcagccg  ggggtagtca  aaccctcgcc  gattgggccg    240
[0064] agcatcaagt  ggaatgggtg  gagccttttt  cagtcagcta  cagcggggca  gaggtttggg    300
[0065] ccttgccacc  caacagccaa  ggcatgatca  cgctgattgc  gttggaactc  ctcaagcgtt    360
[0066] ggcacgggcc  agagtctgcc  agtgaaagtg  gcgcgaatca  gcatcgtctg  ctggaagtgg    420
[0067] tgcgggctgc  tctcgatctg  ggctatcgag  aacttggcga  tctggcctgg  atgccactaa   480
[0068] cgccagcaga  acttctcgac  tccaagcggc  tcgatcgcct  ggctgcgacg  ctgaagccga   540
[0069] ccactgcagc  gatttacaga  ccccaagtca  caccgactgg  cggcaccgtt  tatctctgca   600
[0070] ctgccgatgc  ccaaggacga  atggtgtcct  tgattcagtc  caactatcag  ggttttgggg    660
[0071] cacgcgttga  ggtgccagga  acagggctga  ccttcaataa  tcgcggtgcc  tgctttgtcc   720
[0072] tcacccccga  acatcccaat  caagtagggc  cacagaagcg  accctttcat  accttgacgc   780
[0073] cgggtttttt  gactcgtaat  ggtcaagcgc  tcgccgcttt  tggcatcatg  ggcggcccgc   840
[0074] tccaatccca  agcccaggtg  cagttactgc  atcgcctcct  cgatcgtggc  gagaatgtcc   900
[0075] aagcagcgat cgaagctccc cgctgggaag  cccaaagcca  cggcagagta  cggattgagc    960
[0076] cagggtttcc  ggccacaacc  tatgccagct  tgacccgtcg  cggtcatcgc  cttgaacggc    1020
[0077] tgacagaacc  cagactgggt  ggcgggcaga  tcatttggcg  acagcctcag  ggttatgttg    1080
[0078] ctgcttccga  tccccgcaaa  gatggccaag  cctcaggttt  ctaggactct  agccggcctg    1140
[0079] aatcaggatg  agccctacga  tcgctttcta  accccagtca  gtggctatag  aaacttgtat    1200
[0080] ctggcagcac  ttgttgactg  tcccctcgcc  cgactagcgt  aaacatcgaa  atatcaatcg   1260
[0081] gtttatcggt  aattctccgc  agggctgtct  agttcccgaa  ttacagacag  cctgccgata    1320
[0082] aaccattggt  ctgaccctag  gagtggatat  gccgctgtat  ctcgttgagg  caaccctgcc    1380









[0089] cgtcctacct  gctcgtttac  agggctatcg  cggcaatctg  gaagcgctgg  tgcgggaggt    60
[0090] gttgaccatt  gttgaactgc  cagaaaattt  agacctccag  caagcggccc  gccattgttc   120
[0091] accagagacc  caactccgcc  tctgtctggc  cagggcgatc  gccatggaac  ctgacattct   180
[0092] gctcctcgat  gagccctgtc  tgccactgga  ttcagcagcg  acccttgcct  ttgaagaact   240
[0093] gctgctgcgg  ctctgcgatc  gccacactat  ccttctgatc  accaacaatt  tggcccaagc   300
[0094] cggacgctgc  gccacctaca  cagccctgct  ccatcctgtc  ctgatcgacg  aacagaaact    360
[0095] gcccgtgacc  aagctaattg  agtttgcacc  gaccagccaa  atctttcgcc  agccccagca   420
[0096] tccgatcacc  gatgactttg  tctgtggtcg  acgctaaagc  gtcgcaataa  tagaaaagct   480
[0097] gcttgcgaag  gaaatcacta  tgaaaatctg  gcgatcgctc  agtctcttgc  tcgtactgat   540
[0098] tggcggtctg  attttcggcg  cgggcccagc  gttggctatc  actcagctca  atgtcaccac   600
[0099] cgttgactat  caacagtgcc  cggctgaact  caattcagga  gctgtcacca  gtggcggtag   660
[0100] tagtcgccca  gccacctgct  acttggtggt  gggcacgctc  aacaacccca  gcaacaaaac   720
[0101] cgtctacgac  gtcgatatct  acggtcgggt  ctacgacgcg  aacggcgact  cagtgatgca   780
[0102] aaatcgcacg  cgcttaggtg  aggttgagga  agtgccgccg  ggcgatcatc  ctttcgaaat   840
[0103] tcggatcagc  gttccggcca  gccaaccaga  accactgcaa  cttaagcaat  tcaaagcatc    900
[0104] gggcttcagc  gccacggtcc  ggacccaact  gctagaagaa  ccggctgaat  ctcgtttcta   960
[0105] agaacgatcg  ctgctcgggg  gggcttcttg  cagcgctaga  ccgatcgcat  caaccaagcg    1020
[0106] gctgaccggc  accagttcca  gatccgactc  gcagcgctcc  tgtcccttgg  gtaagagcgc    1080
[0107] tcgttgaaag  ccgagcttgg  cagcctcctt  gaggcgcagt  tcaacctgac  tgacagggcg    1140
[0108] cacttgtccc  cctaagccga  tttcaccaat  cagtaccgta  tcgggccgca  ggcagcgatc    1200
[0109] gcggaaactg  gcgacaagag  cgatcgcaat  tcccaaatcc  gcagcgggtt  cagccacatt    1260
[0110] cagcccgcca  gccgaggcga  cgtaggcatc  gaattttgac  agcggcaaac  ccaagcgttt   1320
[0111] ttctaagacc  gccaaaattt  gcagcaagcg  gttgtactca  attcccgtac  cagcacggcg    1380
[0112] cggtgaacta tagctactgg gactaacgag ggct                               1414
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